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El presente artículo desarrolla el procedimiento de seguimiento y control de las 
obligaciones contractuales en la ejecución de proyectos de construcción vial en la 
secretaria de infraestructura en el municipio de Funza Cundinamarca. Procedimiento 
que pretende realizar el seguimiento y control de los capítulos, actividades o ítems 
referenciados en la minuta presupuestal del contrato que   hacen parte de las 
obligaciones pactadas y estimadas por el municipio, en el procedimiento de 
seguimiento y control se hace excluyente el tipo de obligación jurídica que se genere 
a través de las diferentes modalidades de contratación de obra pública. 
Para el seguimiento y control se debe tener en cuenta las características de los 
procesos constructivos, que se reglamentan bajo los parámetros de la normatividad 
vigente en el territorio nacional, esto con el fin de dar cumplimiento al objeto principal 
del contrato dentro de un tiempo establecido, utilizando recursos tanto humanos 
como de equipos y materiales, los cuales  generan  costos que deben de estar 
contenidos dentro del  presupuesto de obra. 
Palabras Clave: Procedimiento, Secretaria de Infraestructura, construcción vial, 
contratista, balance presupuestal, cronograma.  
 
ABSTRACT 
This article develops the procedure of monitoring and control of contractual 
obligations in the execution of road construction projects in the infrastructure 
secretary in the municipality of Funza Cundinamarca. Procedure that seeks to 
monitor and control the chapters, activities or items referenced in the budget minutes 
of the contract that are part of the obligations contracted and estimated by the 
municipality, in the monitoring and control procedure is exclusive the type of legal 
obligation that is generated through the different modalities of contracting public 
works. 
For monitoring and control, the characteristics of the construction processes must be 
taken into account, which are regulated under the parameters of the regulations in 
force in the national territory, this in order to comply with the main purpose of the 
contract within a set time, using both human resources and equipment and materials, 
which generate costs that must be contained within the work budget. 
Keywords: Procedure, Secretariat of Infrastructure, road construction, contractor, 
budgetary balance, schedule. 
 
INTRODUCCIÓN  
La secretaria de infraestructura de Funza Cundinamarca, se encarga de la 
supervisión técnica, administrativa, ambiental y presupuestal,  de los contratos de 
obra pública  del municipio, con soporte y verificación de la interventoría, quienes 
deben realizar funciones de seguimiento y control en el desarrollo del objeto de cada 
uno de los  contratos, asegurando la correcta ejecución, los tiempos de 
cumplimiento, los  estándares de calidad, parámetros de las normas vigentes 
además de las cláusulas estipuladas dentro  de cada uno de los contratos, las cuales 
deben satisfacer las necesidades del municipio. 
Elaborar los estudios técnicos a los proyectos, diseñar y crear planes de 
construcción, ampliación y conservación de la infraestructura de los parques y zonas 
verdes del municipio, velar por la construcción y el adecuado mantenimiento y 
señalización de las vías públicas de la Ciudad, autorizar la ruptura en espacios 
públicos, coordinar y controlar la utilización, conservación, mantenimiento y/o 
reparación de la maquinaria y los equipos existente para la construcción. Supervisar 
las actividades de mantenimiento del sistema de alumbrado público de la ciudad, el 
seguimiento y control de las obras que sean contratadas por el municipio e 
interventoría de las obras que se realizan en el mismo y las demás funciones 
inherentes a la naturaleza de la dependencia además de las que le sean asignadas 
por las normas legales vigentes sobre la materia. [1] 
El procedimiento de asignación de los proyectos de construcción vial por parte de la 
alcaldía, a la secretaria de infraestructura; intervienen las áreas de planeación y 
jurídica. El alcalde es el administrador del municipio por lo tanto es el ente de mayor 
jerarquía en la administración municipal e inicia el organigrama como se referencia 
en la figura número uno, la oficina asesora de planeación, la oficina asesora jurídica 
y la secretaria de infraestructura en segundo orden, cada una de estas dependencias 
intervienen con procesos administrativos independientes pero orientados al 









Figura Nº 1. Organigrama 
Fuente de realización propia  
Es el Alcalde quien asigna las actividades al área de planeación quien genera el 
diseño de la vía; dependiendo de las características de la vía se realiza licitación 
pública a través de la oficina jurídica, quien realiza la selección y contratación del 
contratista e interventoría; luego se entrega el seguimiento de la obra a realizar a la 
secretaria de infraestructura y el secretario asigna un supervisor para que realice 
seguimiento y control del contrato de obra (contratista) e interventoría, finalizada la 
obra en óptimas condiciones de construcción y calidad se  realiza la entrega  a la 
comunidad.   
En el desarrollo de los procesos de  la construcción vial, contratista e interventoría 
deben presentar periódicamente el balance presupuestal de obra, sustentado con 
memorias gráficas; sin embargo dentro de estos entregables tanto contratista como 
interventoría despliegan diferentes procesos, dificultando a la supervención y entes 
de control la lectura e interpretación de los datos, generando retrasos en los tiempos 
de revisión y verificación de cantidades, lo cual puede ocasionar errores de lectura 
en ítems contractuales, prorrogando el proceso de pago por parte del contratante al 
contratista. 
De acuerdo a la problemática anterior se presentan la mejor opción que es diseñar 
un proceso de seguimiento y control de las obligaciones contractuales en la 
ejecución de los proyectos de construcción vial, en la secretaria de infraestructura en 
el municipio de Funza Cundinamarca.  Lo que permitirá optimizar los tiempos durante 
el proceso de seguimiento y control, logrando que se pueda obtener resultados 
exactos de costos, tiempos de ejecución, cantidades ejecutadas y control 
presupuestal, sin alterar la planta física del personal contratado por la administración 
municipal durante el desarrollo de estas tareas.   
Lo anterior permitirá diseñar un procedimiento de seguimiento y control para 
contratistas e interventoría el cual permita precisar la información obtenida durante el 
proceso constructivo, afianzando los objetivos de la supervisión respecto al 
seguimiento y control en el tiempo de asignación a la revisión de cantidades, pagos y 
el estado contractual de las obras de construcción vial en el municipio de Funza, 
Cundinamarca 
Esto permitirá obtener el avance de obra en un tiempo determinado. Comparar el 
tiempo real ejecutado; tiempo estimado de finalización vs el cronograma de obra. 
Cotejar el valor ejecutado de obra en un tiempo determinado vs valor estimado o 
presupuestado. Identificar cantidades reales de ejecución de obra. Reducir la 
contratación de personal técnico y operativo.  
En contraposición se tendrá que disponer de tiempo laboral de contratistas e 
interventoría para la capacitación del procedimiento de seguimiento y control. Mayor 
disponibilidad de tiempo del director de obra durante el desarrollo del proyecto, lo 
que aumentaría los recursos destinados por el contratante. El reflejo del seguimiento 
y control de las obras castigaría una mala planeación en el diseño de los proyectos 
ante los entes de control. 
Diseñar un proceso de seguimiento y control que permita a la secretaria de 
infraestructura del municipio de Funza Cundinamarca, establecer criterios de 
evaluación durante el proceso de seguimiento y control en la ejecución de proyectos 
de construcción vial.  
La información que se requiere para el diseño del proceso de seguimiento y control 
está dada por la descripción de los siguientes componentes, los cuáles se en la guía 
del PMBOK versión 5: 
Avance: Durante la ejecución de las obras, el interventor de la obra y la supervisión 
por parte de la secretaria de infraestructura efectuaran un seguimiento al programa 
de obra, como mecanismo de verificación del contrato. Por tal motivo el contratista 
deberá mantener el programa actualizado de tal manera que en todo momento 
represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como el programa 
de obra proyectado para la terminación de las actividades dentro del tiempo 
contractual. En caso de presentarse algún atraso, se señalaran los motivos del 
mismo mediante un acta de comité en donde se dejara consignado los correctivos 
que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasman mediante una 
modificación del programa que no podrá contemplar la disminución de cantidades de 
obra, ni prórroga del plazo inicialmente establecido.[1] 
El programa de trabajo debe contener los siguientes requisitos mínimos: 
Debe definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las 
especificaciones de construcción y el plazo de ejecución que debe ser estructurado 
por actividades o tareas, el número de actividades del programa de trabajo debe ser 
el mínimo el número de ítems del presupuesto oficial. [1] 
Tiempo: Debe presentarse el diagrama PERT y el cálculo de la duración de cada 
una de las actividades que debe señalar claramente una ruta crítica conformada por 
actividades que posean holgura total cero y debe señalar un único inicio y un único 
fin. 
Costo: Se realiza mediante la presentación de los análisis de precios unitarios, para 
cada uno de los ítems del formulario de cantidades, para cada APU se debe tener en 
cuenta la inclusión de los componentes principales como materiales, equipo, 
herramientas, mano de obra y transporte especificando en cada uno de ellos la 
unidad de medida, el valor unitario, la cantidad y el valor total. 
Recursos: Se debe incluir la lista de los materiales que se suministre durante la 
ejecución de la obra, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida 
y valor unitario. Se presenta dentro de este listado el valor de los jornales del 
personal que se utiliza en los APUS, así mismo se debe incluir un listado de todos los 
equipos que suministre el contratista, indicando para cada uno la descripción, 
capacidad, unidad de medida y valor unitario. [1 - 2] 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos plateados se tendrá como 
referencia la gestión de operaciones y dirección de proyectos; la importancia de la 
gestión del alcance del proyecto, ciclo de vida del mismo, grupo de procesos de 
monitoreo y control, gestión del tiempo y costos del proyecto de acuerdo al PMBOK 
versión 5; dando cumplimiento al objetivo general el cual permitirá el diseño de un 
proceso de seguimiento y control en la ejecución de los proyectos de construcción 
vial.   
En la ejecución de los proyectos de construcción vial dentro de la alcaldía de Funza 
el supervisor se encarga de la revisión del objeto del contrato, valor total del mismo, 
cantidades de obra, precios unitarios fijos presentados en la propuesta, asegurar la 
adquisición y utilización de materiales de óptima calidad, garantizar las condiciones 
laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a cargo. Garantizar 
las condiciones técnicas, cumplir con el cronograma de actividades, asumir total 
responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución de la 
obra, poner a disposición del contrato la maquinaria, los equipos y herramientas 
adecuados para el trabajo a realizar; este registro se realiza en diferentes tipos de 
formatos e implementando diferentes metodologías, por tanto no hay una 
consolidación de información, lo cual no permite una adecuada revisión de la 
ejecución de la obra y la consolidación de información.  
Para definir las gestiones de las operaciones se tendrá en cuenta, los cambios que 
se presentan durante la ejecución de las obras de construcción vial, los cuales 
produzcan cambios sustanciales en la entrega de un producto; midiendo el éxito de 
la entrega de la obra mediante la revisión del alcance, tiempo y costo, tal como fue 
aprobada la propuesta económica. Revisando el cumplimiento del alcance del 
proyecto, describiendo el trabajo a ser realizado para lograr la entrega del producto, 
con sus características definidas. Para el diseño de los formatos se tendrá en cuenta, 
la localización y diseño de la construcción de la vía, el diseño geométrico, diseño 
constructivo y entrega de la obra.  
Para poder conocer y definir el trabajo requerido para la construcción vial, en la 
Alcaldía de Funza; dentro de la planeación, se realizara la estructura de desglose de 
trabajo para el control de los diferentes eventos durante el desarrollo del proyecto, la 
EDT será un esquema jerárquico en donde se pueda evidenciar el diseño de las 
actividades requeridas para la gestión del proyecto. 
Se realiza el control en los ciclos de vida del proyecto, dividiéndolos por actividades, 
entregables intermedios, marcando los hitos de la ejecución de las obras, revisando 
las características del ciclo de vida del proyecto y sus variaciones en tamaño y 
complejidad; teniendo como referencia la siguiente estructura genérica de ciclo de 









         
                           
Figura No 2 Titulo: Niveles típicos de costo y dotación de personal en una estructura genérica del ciclo de 
vida del proyecto. 
Fuente: Referencia tomada de PMBOK, Versión 5 página 39. 
Para facilitar la organización de los grupos de procesos de monitoreo y control se 
tendrán en cuenta los siguientes pasos descritos en el PMBOK versión 5: 
• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 
anticipar posibles problemas. 
• Monitorear las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 
dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del 
proyecto, e Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios o 
la gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios 
aprobados. 
Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre el 
direccionamiento del mismo, permitiendo identificar las áreas que requieren más 
atención. 
Implementado un grupo de procesos de cierre compuesto por aquellos procesos 
realizados para finalizar todas las actividades de construcción vial y que fueron 
aprobadas a través de la dirección de obra, dando cumplimiento a las fases de la 
construcción y las obligaciones contractuales de obra pactadas al inicio de la misma, 
estableciendo de esta manera que la obra ha finalizado y se ha entregado a 
conformidad.  También se realiza la gestión del tiempo en el desarrollo de la obra, 
por medio de la   planeación y formalización del cronograma, obteniendo como 
resultado un diagrama de red, estableciendo identificar los tiempos de holgura dentro 
de la ejecución de las tareas, por medio del diagrama PERT, lo cual permitirá el 
desarrollo de las actividades en el tiempo establecido.  
Realizada la EDT y el diagrama PERT, se pueden calcular los elementos de la 
gestión de costos, lo que permitirá responder efectivamente durante el desarrollo del 
mismo; en cuanto a planeación de los costos, analizando los requerimientos del 
proyecto y determinando los requerimientos de los clientes; estimando, las líneas de 
tiempo y asignación de recursos, y otros costos para la construcción de la obra; 
controlando por medio del monitoreo y herramientas que mantengan al supervisor y 
al cliente al tanto del estado de la obra y su avance. 
Al finalizar las actividades la información de los proyectos de construcción vial, se 
consolida en los formatos que determine el seguimiento y control plasmando los 
datos del proyecto, recopilando los procesos de ejecución, estos datos recopilados 
se archivaran de manera ordenada y de fácil acceso para los interesados del 
proyecto.  
Según la teoría basada en el libro de referencia PMBOK, versión 5 para el 
procedimiento de seguimiento y control de las obligaciones contractuales en la 
ejecución de proyectos de construcción vial en la secretaria de infraestructura en el 
municipio de Funza Cundinamarca se desarrolla bajo los parámetros de las 
siguientes primicias: 
1.1 Avance: La duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación 
de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades 
individuales con los recursos estimados. El beneficio de este proceso es que 
establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. 
Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto 
sobre la duración de las mismas. Puesto que el grado con el que los recursos sean 
asignados a cada actividad tendrá una influencia sobre la duración. 
La estimación de la duración de las actividades por un único valor puede mejorarse si 
se tiene en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó con la 
técnica de revisión y evaluación de programas PERT que utiliza tres estimaciones 
para definir un rango aproximado de duración de cada actividad. 
1.1.1 Más Probable (tm). Se basa en la duración de la actividad en función de los 
recursos que probablemente le sean asignados de su productividad. 
1.1.2 Optimista (to). Estima la duración de la actividad sobre el análisis del mejor 
escenario posible para esta actividad. 
1.1.3 Pesimista (tp). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del 
peor escenario posible para esta actividad. 
Se puede calcular la duración esperada (tE) mediante el uso de las fórmulas más 
utilizadas. 
 




Ecuación: 1 Titulo Distribución Beta 
Fuente: PMBOK, Versión 5 página 171. 
 




Ecuación: 2 Titulo Distribución Triangular 
Fuente: PMBOK, Versión 5 página 171. 
 
1.4 Tiempo: Es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto 
para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del 
cronograma a fin de cumplir el plan. El beneficio de este proceso es que proporciona 
los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones 
preventivas y correctivas para minimizar el riesgo. 
Las revisiones permiten medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma en 
aspectos tales como: las fechas reales de inicio, finalización, el porcentaje ejecutado, 
la duración restante para terminar el trabajo en ejecución. 
Existen diferentes técnicas que se pueden utilizar: 
1.4.1 Análisis de Tendencias: Analiza el desempeño del proyecto a lo largo del 
tiempo determina si el desempeño se está mejorando o si se está deteriorando. La 
teoría de análisis grafico permite comprender el desempeño a la fecha y comprobarlo 
con metas de desempeño futuras en términos de finalización.   
1.4.2 Método de la ruta crítica: La variación de la ruta crítica tendrá un impacto 
directo en la fecha de finalización del proyecto que permite determinar el estado del 
cronograma. 
1.4.3 Método de la cadena Crítica: La diferencia entre el colchón requerido y el 
colchón restante puede ayudar a determinar el estado del cronograma y si es 
necesario implementar una acción correctiva. 
1.4.4 Gestión del valor ganado: Las medidas de desempeño del cronograma tales 
como la variación del cronograma (SV) y el índice del desempeño del cronograma 
(SPI), se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea 
base original del cronograma. 
1.4.4.1 (SV) = EV – PV Determina en qué medida el proyecto esta adelantado o 
retrasado en relación con la fecha de entrega. 




Ecuación: 3 Titulo: Indicé del desempeño del cronograma 
Fuente: PMBOK, Versión 5 página 224. 
 
 SPI < 1.0 (Indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es < que      la prevista). 
 SPI > 1.0 (Indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es > que       la prevista). 
 
1.5 Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus 
costos y gestionar cambios en la línea base de costos. El beneficio de este proceso 
es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan, con 
el objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. 
1.5.1 Gestión del valor ganado: (EVM) Es una metodología que combina medidas 
de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del 
proyecto. Integra la línea base de costos junto con la línea base del cronograma, 
para generar la línea base para la medición del desempeño: Es una técnica que 
requiere la constitución de una línea base integrada con respecto a la cual se pueda 
medir el desempeño a lo largo del proyecto. 
1.5.2 Valor planificado (PV): Es el presupuesto autorizado que se ha asignado al 
trabajo programado. 
1.5.3 Valor ganado (EV): Es la medida del trabajo realizado en términos de 
presupuesto autorizado para dicho trabajo. 
1.5.4 Costo real (AC): Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una 
actividad durante un periodo de tiempo específico. 
1.5.5 Variación del costo (CV): Es el monto del déficit o súper avit presupuestario 
en un momento dado expresado como la diferencia entre el valor ganado y costo 
real. 
CV = EV – AC 
1.5.6 Índice de desempeño del costo (CPI): Es una medida de eficiencia del costo 
de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el 




Ecuación: 4 Titulo: Índice de desempeño del costo. 
Fuente: PMBOK, Versión 5 página 224 
 
CPI < 1.0 (Indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado) 
CPI > 1.0 (Indica un costo inferior al planificado con respecto al desempeño hasta la 
fecha). 
1.6 Recursos: Es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, personas 
equipos o suministros requeridos para llevar a cabo una de las actividades. El 
beneficio clave es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos 
necesarios para completar la actividad lo que permite estimar el costo y duración 
más preciso. [2]  
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.2. DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Los Procesos de Seguimiento y Control están compuestos por aquellos métodos que 
se utilizan para monitorear, el alcance, tiempo y costo, conocidos como el triángulo 
de triple restricción en la gestión de proyectos.  
Estas limitaciones son determinantes durante la ejecución del proyecto y se utilizaran 
para analizar y dirigir el progreso junto con el desempeño del proyecto en las etapas 
constructivas e identificar las áreas en las que el proyecto requiera cambios y a su 
vez iniciar las acciones correctivas correspondientes. 
El beneficio clave del seguimiento y control radica en el desempeño del proyecto, 
midiendo y analizando los intervalos regulares de tiempo y costos; también como 
consecuencia de eventos adecuados o de determinadas condiciones de excepción, a 
fin de identificar variaciones respecto del plan de costos y de tiempo para la dirección 
del proyecto. 
 El Grupo de Proceso de Monitoreo y Control también implica: 
• Controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para 
anticipar posibles problemas, monitorear las actividades del proyecto, comparándolas 
con el plan para la dirección del proyecto y con la línea base para la medición del 
desempeño del mismo e Influir en los factores que podrían eludir el control integrado 
de cambios o la gestión de la configuración, de modo que únicamente se 
implementen cambios aprobados. 
Este monitoreo continuo proporciona al equipo del proyecto conocimiento sobre el 
rendimiento de las actividades, permitiendo identificar las áreas que requieren más 
atención; asimismo, monitorea y controla el trabajo que se está realizando dentro de 
un grupo de procesos, realizando seguimiento y control al esfuerzo global dedicado 
al proyecto. En los proyectos con varias fases, el Grupo de Procesos de Monitoreo y 
Control coordina las fases del mismo, a fin de implementar las acciones correctivas y 
preventivas, necesarias para que el proyecto cumpla con el plan para la dirección de 
dirección. Esta revisión puede dar lugar a actualizaciones recomendadas y 
aprobadas por el plan para la dirección del proyecto. Por ejemplo, el incumplimiento 
de la fecha de finalización de una actividad puede requerir ajustes y soluciones de 
compromiso entre los objetivos de presupuesto y cronograma para reducir o controlar 
los gastos generales. 
2.2.1. ALCANCE 
El Alcance para el diseño del procedimiento de seguimiento y control de las 
obligaciones contractuales de la construcción de malla vial, está delimitado por el 
proceso de seguimiento y control en alcance, tiempo y costo de los proyectos de 
construcción vial en la secretaria de infraestructura del municipio de Funza 
Cundinamarca. También se realizarán:  
• Reuniones internas para definir el trabajo a realizar 
• Identificación y realización del listado de los interesados directos e indirectos 
del proyecto 
• Informar a cada uno de los interesados, las actividades que se llevara a cabo 
para la construcción de la malla vial 
• Analizar la documentación a emplear y capacitar a los involucrados del 
proyecto, en el diligenciamiento de las mismas para estandarizar los procesos 
• Realizar una descripción detallada del producto 
• Definición de las actividades del proyecto de manera secuencial, 
estableciendo los tiempos de duración  
• Establecer el procedimiento para validar los cambios dentro del proyecto y 
quien será el encargado de autorizarlos  
• Precisar los entregables del proyecto  
 
2.2.1.1. DEFINICIÓN ACTIVIDADES 
 
Se realiza la identificación y documentación de las acciones específicas que se 
realizaran para generar los entregables del proyecto; el beneficio clave de este 
proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan 
una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo 
en el proyecto. En la tabla Nº1 esta descrita la organización de las actividades que se 
realizan en el desarrollo constructivo de las vías en el municipio de Funza.  
 
Tabal Nº1. Lista de actividades del proyecto 
ITEM  ACTIVIDADES  
I  VIA 
  PRELIMINARES 
1. LOCALIZACION Y REPLANTEO 
1.1 TOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
    
2. EXCAVACIONES VARIAS 
2.1 
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
2.2 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 
5 KM) 
  TOTAL EXCAVACIONES VARIAS 
    
3. MATERIALES GRANULARES Y RELLENOS 
3.1 RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE 
3.2 RELLENO TIPO 4 "SUB-BASE B200", PARA SELLO DE RAJON 
3.3 
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL T 2400 
(ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)  (Incluye traslapos y 
dobleces) 
3.4 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE SUB-BASE 
GRANULAR SBG-1  
3.5 
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE BASE GRANULAR 
BG-1  
  TOTAL MATERIALES GRANULARES Y RELLENOS 
    
4. IMPRIMACION, CAPAS ASFALTICAS Y DE CONCRETO 
4.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO 
CRR-1 
4.2 
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTADA DE BASE ASFÁLTICA 
MDC-2 NORM 70-90  
4.3 
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTADA DE BASE ASFÁLTICA 
MDC-1 NORM 70-90 
    
  TOTAL MATERIALES GRANULARES Y RELLENOS 
5 SARDINELES Y BORDILLOS 
5.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO REF. A-
10 TIPO TITÁN, 0,80 X 0,50 X 0,20 
5.2 
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 8X15 CM  FUNDIDO EN 
CONCRETO DE 2.500 PSI 
5.3 
CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, 
E=0.2M, CONCRETO 3000 PSI 








 2.2.1.2. EDT 
Esta distribución permite la representación gráfica de los entregables de los 
proyectos de construcción vial, permitiendo la identificación de sus fases:  
 
Figura N 3. Estructura de desglose de trabajo 
Fuente de realización propia  
 
2.2.2. GESTIÓN DEL TIEMPO 
La planificación de la gestión del cronograma permite establecer políticas, 
procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, 
ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 
que proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del 
proyecto a lo largo del mismo. Para el desarrollo del cronograma se utilizan otras 
decisiones del plan para la dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, 





1.ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 2. DISEÑO
CONSTRUCCIÓN - VIA
5. FIN DE OBRA
2.1 ESTUDIO GEOTECNICO
2.2 PLANOS 
5.1 ACTA DE ENTREGA VIA A LA COMUNIDAD
5.2 ACTA DE LIQUIDACION
1.2 ESTUDIO DE NECESIDADES
1.3 ESTUDIO ECONOMICO
1.4 ESTUDIO AMBIENTAL
3. INICIO DE OBRA 4. EJECUCIÓN
4.1 ACTAS DE OBRA
4.2 INFORMES DE OBRA
2.3 RENDERS
3.1 ACTA DE INICO 
3.2 POLIZAS 
3.3 MEMORIAS DE CALCULO 5.3 PLANOS RECORD
5.4 MANUAL DE MANTENIMIENTO3.4 BALANCE FINANCIERO1.5 ESTUDIO ADMINISTRATIVO
1.6  ESTUDIO FINANCIERO 3.5 ACTAS DE OBRA
 2.2.2.1. DURACIÓN DE ACTIVIDADES 
Para definir las actividades es necesario verificar y definir cuales cumplen con las 
características del proyecto y estimar los tiempos de duración para de esta manera 
poder tener un mayor control sobre las mismas.  











A - 6 5,36
2.1
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR 
INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES  AUNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM
B A 26 23,21
2.2
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 00 - 2.0 
MTS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM)
C A - B 15 13,39
3.1 RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE D C 14 12,5
3.2 RELLENO TIPO 4 SUB BASE PARA SELLO DE RAJON E D 2 1,79
3.3
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2400 
(ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION ) Incluye 
translapos y dobleces
F E 6 5,36
3.4
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE SUB 
BASE GRANULAR BG -1
G F 10 8,93
3,5
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTADA DE BASE 
GRANULAR BG - 1
H G 6 5,36
4.1 SUMINISTRO E IMPRIMACION DE RIEGO TIPO CRR - 1 I G 5 4,46
4.2
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE 
ASFALTICA MDC - 2 NORMA 70 - 90
J H 3 2,68
4.3
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE 
ASFALTICA MDC - 1 NORMA 70 - 90
K I 4 3,57
5.1
SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 
REF. A - 10 TIPO TITAN 0.80 X 0.5 X 0.20
L A - C 11 9,82
5.2
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN 
CONCRETO  DE 2.500 PSI
M L 2 1,79
5.3
CONSTRUCCION DE SARDINEL FUNDIDO IN SITU H= 0.4 
M, E= 0.2 M CONCRETO DE 3000 PSI
N M 2 1,79
2.0 EXCAVACIONES VARIAS
3.0 MATERIALES GRANULARES Y RELLENOS
4.0 IMPRIMACION CAPAS ASFALTICAS Y DE CONCRETO
5.0 SARDINELES Y BORDILLOS
6.0 ENTREGA FINAL  




Los entregables físicos y documentales será el desarrollo del formato de seguimiento 
y control técnico de actividades de construcción vial en el municipio de Funza 
Cundinamarca, en el que se debe tener en cuenta,  la ubicación del proyecto, el ítem 
de ejecución, registro fotográfico como evidencia, control de los tiempos y los costos 
por medio del valor ganado (EVM), datos del contrato y el recurso humano que 
interviene aprobación y firma del responsable.  
           
 
 
2.2.2.3. RUTA CRITICA 
 
Una vez determinada la lista y duración de las actividades del proyecto, hallando la 
mayor duración entre ellas, también el tiempo más corto en el que se puede llevar a 
cabo el proyecto, en la figura Nº 4, se evidencia mediante el uso del diagrama PERT,  
las actividades de inicio, predecesoras, sucesoras, finales,  tiempos de holgura y la 
ruta crítica.  
Figura Nº 4. Ruta critica     




Proceso el cual permite estimar los costos de las actividades, convirtiéndolas en 
evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar 
el trabajo del proyecto. Se estiman los costos para todos los recursos aplicados a la 
estimación de costos de las actividades; incluyendo, entre otros, el trabajo directo, 
materiales, equipamiento; para los proyectos de construcción vial, en el Municipio de 
Funza se describirán los recursos técnicos en Tabla Nº 3 los materiales de 
construcción en la tabla Nº 4 y las herramientas de construcción; también se tendrán 
en cuenta los recursos humanos en la tabla Nº 5, estimando cantidad precio unitario 
y precio total. 
    
2.2.3.1. TÉCNICOS  
La tabla No 3 corresponde al análisis de precios unitarios en donde se realiza una 
estimación de precios en equipos, materiales o insumos, mano de obra y transporte 




Tabla Nº 3. Descripción de materiales de construcción vial 
N° DE ITEM: M3
DESCRIPCION DEL ITEM:
UNIDAD PRECIO RENDIMIENTO VR. PARCIAL
1.880,91$       
HR 90.000,00$       10,00 9.000,00$       
10.880,91$     
UNIDAD PRECIO CANTIDAD VR. PARCIAL
M3 52.664,50$       1,10 57.930,95$     
57.930,95$     
% PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
Ayudante 24.300,00$ 219,00                 2 10,0 10.643,40$     
Oficial 38.700,00$ 211,00                 1 10,0 8.165,70$       
18.809,10$     
DESCRIPCION M3 ó TON DISTANCIA M3 ó TON/KM TARIFA/KM VR. PARCIAL
Transporte de material 1,1 5 5,5 600,00$            3.300,00$       
3.300,00$       
90.921$         
DESCRIPCION
Herramienta menor (10% Mano de obra)
Retroexcavadora














TOTAL COSTOS DIRECTOS (Aproximado al peso)  
Fuente de realización propia 
La tabla No 4 corresponde a la descripción de equipos adecuados y necesarios para 
la ejecución de actividades en construcción vial, el cual representa un costo por hora 
DESCRIPCION JORNAL BASICO  FACTOR PRESTACIONAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL
Ayudante 24.300$                                               219,00                              53.217,00$                    77.517,00$                       
Oficial 38.700$                                               211,00                              81.657,00$                    120.357,00$                     
Director de obra 65.700$                                               211,00                              138.627,00$                  204.327,00$                     
Topografo 46.500$                                               211,00                              98.115,00$                    144.615,00$                     
tecnico electricista 46.500$                                               200,00                              93.000,00$                    139.500,00$                     
Ingeniero Civil 65.700$                                               211,00                              138.627,00$                  204.327,00$                     
Cadenero 28.300$                                               215,00                              60.845,00$                    89.145,00$                       
MANO DE OBRA
efectiva de trabajo de acuerdo a unas características de capacidad, especialidad y 
rendimiento. 
Tabla Nº 4. Descripción herramientas de construcción vial. 
 
Nº DESCRIPCION UNIDAD VR.UNIT
1    Carrotanque irrigador HR 55.000,0                       
2    Cilindro Tándem HR 55.000,00                     
3    Compactador neumatico HR 55.000,00                     
4    Formaleta metalica DIA 5.000,00$                     
5    Grua HR 150.000,00$                  
6    Herramienta menor (10% Mano de obra)
7    Mezcladora de concreto (1 bulto) HR 12.000,00$                    
8    Minicargador HR 54.290,00$                    
9    Motoniveladora HR 95.000,00$                    
10  Nivel de precision en obra HR 4.500,00                       
11  Nivel de precisión en obra HR 4.500,00$                     
12  Retroexcavadora HR 90.000,00$                    
13  Terminadora de asfalto HR 90.000,00                     
14  Vibrocompactador HR 50.000,00$                    
15  Vibrocompactador tipo canguro DIA 60.000,00$                     
Fuente de realización propia  
 
2.2.3.2. HUMANOS 
La tabla No 5 corresponde a la descripción del salario de un trabajador en 
construcción de obras civiles,  el cual depende del grado de especialización, el factor 
prestacional y horarios de trabajo  
 
Tabla Nº 5.  Descripción recursos humanos 











La estimación de los costos permite realizar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar el desarrollo de las actividades del Proyecto, 
la precisión de los mismos aumenta de acuerdo al avance de la ejecución del 
proyecto, que es un proceso interactivo; para la construcción vial en el municipio de 
Funza, se estimaron los costos directo e indirectos los cuales se puede observar en 
la tabla Nº 5 y para tener un mayor control del costo se empleó la herramienta de 
valor ganado, permitiendo una gestión del presupuesto para gestionar los costos.  
  
2.2.4.1. DIRECTOS E INDIRECTOS 
Tabla Nº 6.  Presupuesto del proyecto (costos directos e indirectos) 
DESCRIPCIÓN DEL ITEM  UNIDAD V UNITARIO CANTIDAD V TOTAL 
1.0 PRELIMINARES 
1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 
M2  $      9.415,00  1500  $  14.122.500,00  
2.0 EXCAVACIONES VARIAS 
2.1 EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN 
CLASIFICAR INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES  
AUNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM 
M3  $   17.740,00  1433 
 $  25.421.420,00  
2.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 00 
– 2.0 MTS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 
M3  $   39.332,00  214,95 
 $     8.454.413,40  
3.0 MATERIALES GRANULARES Y RELLENOS 
3.1 
RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE 
M3  $   90.921,00  525 
 $  47.733.525,00  
3.2 
RELLENO TIPO 4 SUB BASE PARA SELLO DE RAJON 
M3  $   57.998,00  5  $        289.990,00  
3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T 2400 
(ESTABILIZACION FILTRO Y SEPARACION ) Incluye 
translapos y dobleces 
M2  $      8.138,00  1500 
 $  12.207.000,00  
3.4 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 
SUB BASE GRANULAR BG -1 
M3  $ 115.520,00  300 
 $  34.656.000,00  
3.5 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTADA DE BASE 
GRANULAR BG – 1 
M3  $ 132.790,00  300 
 $  39.837.000,00  
4.0 IMPRIMACION CAPAS ASFALTICAS Y DE CONCRETO 
4.1 
SUMINISTRO E IMPRIMACION DE RIEGO TIPO CRR 
– 1 
M2  $      2.848,00  1500  $     4.272.000,00  
4.2 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 
BASE ASFALTICA MDC – 2 NORMA 70 – 90 
M3  $ 489.698,00  60 
 $  29.381.880,00  
4.3 SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 
BASE ASFALTICA MDC – 1 NORMA 70 – 90 
M3  $ 465.898,00  105 
 $  48.919.290,00  
5.0 SARDINELES Y BORDILLOS 
5.1 SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL 
PREFABRICADO REF. A – 10 TIPO TITAN 0.80 X 0.5 X 
0.20 
ML  $   85.024,00   $          500,00  
 $  42.512.000,00  
5.2 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 8 X 15 CM 
FUNDIDO EN CONCRETO  DE 2.500 PSI 
ML  $   15.278,00   $            25,00  
 $        381.950,00  
5.3 CONSTRUCCION DE SARDINEL FUNDIDO IN SITU 
H= 0.4 M, E= 0.2 M CONCRETO DE 3000 PSI 
ML  $   49.627,00   $            25,00  
 $     1.240.675,00  
  
        TOTAL  $ 309.429.643,40  
Fuente de realización propia  
2.2.5. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Con el fin de realizar el seguimiento y control de las obligaciones contractuales en la 
ejecución de los proyectos de construcción vial en el municipio de Funza, 
Cundinamarca, se realizara una identificación de los interesados de acuerdo a la 
descripción del alcance, estandarizando la descripción de actividades, la 
estructuración grafica de los entregables del proyecto, estimación de tiempos y 
recursos previo a la iniciación del proyecto, una vez realizado y socializado a los 
involucrados del proyecto se procederá a realizar el seguimiento y control por medio 
del formato de control técnico de actividades de construcción el cual se puede 
observar en la figura Nº 4, evidenciando  la ubicación del proyecto, avanzase de las 
actividades por medio de registro fotográfico, control de los tiempos y los costos por 
medio del valor ganado, datos del contrato y el recurso humano que interviene 
aprobación y firma del responsable.  
          2.2.5.1 VALOR GANADO  
La metodología de la gestión del valor ganado (EVM) combina medidas de alcance, 
cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Es un 
método utilizado para la medida del desempeño de los proyectos. Integra la línea 
base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, 
para generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la evaluación 
y la medida del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo ejecutor, 
para la construcción vial, en la secretaria de infraestructura en el municipio de Funza, 
en la tabla Nº 7 se puede observar los términos del valor ganado, en la tabla Nº 8 y 9 
se evidencian la formulas y su interpretación, en la gráfica N° 1 se observa la curva 
de valor ganado que representa actividades durante el tiempo y sus costos.  
Las tablas número 7, 8 y 9 permiten desarrollar las diferentes fórmulas, conceptos e 
interpretaciones que se requieren para medir el desempeño de un proyecto en lo 
referente al alcance, tiempo y costo por el método del valor ganado.  
 
 
Tabla Nº 7.  Terminología valor ganado 
SIGLAS TERMINO INTERPRETACION
PV Valor Planificado
Al dia de hoy ¿ Cual es el valor estimado del 
trabajo que se tiene planificado hacer?
EV Valor Ganado
Al dia de hoy ¿Cuál es el valor estimado del 
trabajo que realmente se ha realizado?
AC Costo Real
Al dia de hoy ¿Cuál es el costo realen el que 
hemos  incurrido  para el trabajo realizado
BAC
Presupuesto hasta la 
conclusion(el presupuesto)
¿De tanto fue nuestro PRESUPUESTO para el 
esfuerzo TOTAL del proyecto?
EAC Estimacion a la  conclusion
¿Actualmente cuanto esperamos  que cueste el 
proyecto TOTAL  del proyecto?
ETC Estimacion hasta la conclusion
A partir de este punto cuanto esperamos que 
cueste  el proyecto TOTAL (una proyeccion)?
VAC Variacion a la conclusion
Al dia de hoy ¿ que tan por encima o por debajo 
del presupuesto creemos que estaremos al 
finalizar el proyecto?
TERMINOS QUE DEBEN SABERSE
 
Tabla Nº 8. Formulas e interpretación 
NOMBRE FORMULA INTERPRETACION
VARIACION DEL COSTO (CV) EV - AC
NEGATIVO es por encima del presupuesto 
POSITIVO es por debajo del presupuesto
VARIACION DEL CRONOGRAMA EV - PV
NEGATIVO es retrasado respecto del 
cronograma, POSITIVO es adelantado respecto 
del cronograma
INDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI) acumulado EV/AC
Por cada $1 que gastamos estamos obteniendo 
un valor de $--- en trabajo. Los fondos estan o 
no se estan utilizando eficientemente. Mayor 
que 1 es bueno; menor que 1 es malo.
INDICE DEL DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI) EV/PV
Estamos progresando (Unicamente a un ---% del 
ritmo originalmente planificado. Mayor que 




Tabla Nº 9. Formulas e interpretación 
NOMBRE FORMULA INTERPRETACION
AC; ETC ascendente                                                 
BAC/CPI (acumulado)°
Al dia de hoy ¿Cuánto esperamos que cueste el 
ptoyecto en su totalidad?                                                 
Esta formula calcula los costos reales a la fecha 
mas un nuevo estimado para el trabajo 
restante. Se utiliza cuando el estimado original 
presenta defectos fundamentales                                         
Esta formula se usa si no ha ocurrido  ninguna 
variacion del BAC o si continua con la misma 
tasa de gasto                                          
AC + (BAC- EV)
Esta formula calcula los costos reales a la fecha 
mas el presupuesto restante
AC +(BAC-EV)/(CPI x SPI) °
Esta formula calcula el desempeño real a la 
fecha mas el presupuesto modificado por el 
desempeño
Variacion a la conclusion (VAC) BAC - EAC
¿Qué tanto por enciama o por debajo del 
presupuesto estaremos al final del proyecto?
Indice del Desempeño del trabajo por completar 
(TCPI)
(BAC - EV)/(BAC - AC)
Esta formula divide el trabajo que falta hacer 
por el dinero que queda por llevarlo acabo
Estimacion hasta la conclusion (ETC) EAC - AC ¿Cuánto mas costara el proyecto?
FORMULAS E INTERPRETACIONES
Estimacion a la conclusion (EAC)                                           
Existen muchas maneras de calcular el EAC, 
dependiendo de los supuestos que se hicieron.El 
proposito de las formulas es realmente crear 
proyecciones que se basen en el desempeño pasado 
del proyecto 
                     
Figura No 3 Titulo: Valor ganado, Valor planificado y costos reales 
Fuente: Referencia tomada de PMBOK, Versión 5 página 219. 
 
Con el fin de realizar el seguimiento y control de las obligaciones contractuales en la 
ejecución de los proyectos de construcción vial en el municipio de Funza, 
Cundinamarca, se realizara una identificación de los interesados de acuerdo a la 
descripción del alcance, estandarizando la descripción de actividades, la 
estructuración grafica de los entregables del proyecto, estimación de tiempos y 
recursos previo a la iniciación del proyecto, una vez realizado y socializado a los 
involucrados del proyecto se procederá a realizar el seguimiento y control por medio 
del formato de control técnico de actividades de construcción el cual se puede 
observar en la figura Nº 4, evidenciando  la ubicación del proyecto, avanzase de las 
actividades por medio de registro fotográfico, control de los tiempos y los costos por 
medio del valor ganado, datos del contrato y el recurso humano que interviene 
aprobación y firma del responsable. [2] 
Figura Nº 4. Formato de seguimiento y control técnico de actividades de 
construcción vial 
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                                                                         CAPITULO 3: MATERIALES GRANULARES Y RELLENOS
VALOR GANADO
PLANO REGISTRO FOTOGRAFICO
3,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIL 2400 CE
UBICACIÓN ÍTEMS SEGÚN EJES
SE INSTALA GEOTEXTIL ENTRE ABCISAS 150 - 300 METROS  CON UN ANCHO DE  7 MTS SEGÚN PLANO DE VIA
FORMATO CONTROL TÉCNICO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
SOLICITUD DE REVISIÓN DE OBRA EJECUTADA
OBJETO DEL CONTRATO: : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA CALLE 15 ENTRE CRA 2 Y 3 RA DEL 
MUNICIPIO DE FUNZA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 






Presupuesto hasta la 
conclusion(el presupuesto)
EAC Estimacion a la  conclusion
ETC Estimacion hasta la conclusion
VAC Variacion a la conclusion















































• Para realizar el diseño para el procedimiento de seguimiento control que 
permitiera a la secretaria de infraestructura del municipio de Funza Cundinamarca, 
establecer criterios de evaluación durante la ejecución de las obras de construcción 
vial, se tomó como base la guía de las mejores prácticas PMBOK quinta edición, 
estableciendo los planes de gestión que aplicaban y podían contribuir para el 
proceso de seguimiento y control, identificando que el más apropiado es la triple 
restricción. 
• Antes de iniciar el diseño del proceso de seguimiento y control, se identificó el 
procedimiento actual que la secretaria de infraestructura realizaba para los proyectos 
de construcción vial, reconociendo los aspectos a mejorar y que fuesen acordes con 
el carácter público de la entidad. 
• Una vez realizada la identificación de acciones de mejoras, se pudo evidenciar 
que faltaba un proceso de estandarización que permitiera a la supervisión técnica, 
realizar seguimiento y control de la ejecución de las obras al contratista e 
interventoría. 
 
• Con el fin de realizar la estandarización se llevó a cabo una definición del 
alcance con identificación de interesados, internos y externos del proyecto, 
delimitando los procedimientos a realizar, para el seguimiento y control de la 
ejecución de obras. 
 
• Siguiendo la metodología PMI se diseñó el proceso de seguimiento a la 
gestión del alcance con la definición de actividades y EDT; para la gestión del tiempo 
se asignó duración a las actividades, identificando tiempos de holgura y la ruta 
crítica; para la gestión del costo se establecieron los costos directos e indirectos de 
construcción y se aplicó valor ganado; también se tuvo en cuenta la estimación de 
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